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W O U T  U L T E E
De geheimen van grootse bouwwerken
Tijdens colleges heb ik graag een glas water bij de hand waarmee ik 7 3  
het onderscheid tussen individuele en collectieve goederen uitleg.
H et gebruik van het water is exclusief voorbehouden aan één w
individu. E r  zijn ook goederen die, als ze eenmaal voor bepaalde o
mensen zijn vervaardigd en door hen worden gebruikt, zonder u
kosten aan anderen ter beschikking komen. Ze heten collectieve T 
goederen en in leerboeken dienen vuurtorens en zeeweringen als
voorbeelden [Van den Doel 1975, p. 42]. u
D e gangbare theorie over collectieve goederen [Samuelson 1954] l
luidt dat ze in het geheel niet o f slechts suboptimaal door vrije T
markten worden voortgebracht. E r  is staatsdwang voor nodig en de E
kosten ervan komen uit belastinggelden. Deze theorie, in de kern e
een generalisering van het bekende dilemma van de gevangene, is 
gemeengoed in de formele economie. Andere sociale wetenschap­
pen hebben echter tegenvoorbeelden aangedragen die leren dat 
Samuelsons theorie aanvulling behoeft. Ik wil dat aan de hand van 
drie gevallen duidelijk maken: vuurtorens, zeeweringen en water- 
tempels.
D e vuurtoren bij de haven van een vissersdorp brandt niet alleen 
voor de vissers die de bouw ervan hebben bekostigd. Elk voorbij­
varend schip kan met het ronddraaiende licht zijn plaats bepalen 
zonder ervoor te betalen. Daarom is een vuurtoren een collectief 
goed. M aar wordt een vuurtoren ook altijd door de overheid ge­
bouwd en beheerd? Coase [1974 ] probeerde Samuelsons theorie te 
weerleggen en liet met archiefstukken zien dat het in de achttiende 
eeuw juist veel particulieren waren die het recht kochten een vuur­
toren te bouwen, te beheren en tol te heffen. Schippers die een 
haven binnenliepen, moesten de vaak hoge rechten betalen, waar­
van een deel in een overheidsfonds terechtkwam. Daaruit werden 
niet alleen nieuwe vuurtorens bekostigd maar ook uitkeringen aan 
vrouwen en kinderen van omgekomen zeelieden en aan bejaarde 
zeevarenden. D eze bevindingen spreken tegen Samuelsons theorie, 
maar niet heel sterk: uiteindelijk was het de staat die de tolgelden 
afdwong en deels voor collectieve goederen aanwendde.
In Jam aica Inn uit 19 36  laat Daphne du M aurier de vrouwelijke 
hoofdfiguur aanwezig zijn bij een schipbreuk die het gevolg is van 
een dwaallicht dat haar oom met zijn strandjutters tijdens een storm 
op de klippen van Noord-Cornwall plaatste. H et verhaal speelt 
vroeg in de negentiende eeuw, net voordat overheidsdienaren de 
vuurbakens gingen bezetten en de paden naar de kust gingen be­
waken. Natuurlijk, een roman is geen gezaghebbende bron, maar 
dit verhaal leert wel dat een staat niet alleen vuurtorens bouwt en 
beheert omdat de vrije markt in gebreke blijft, maar ook vanwege de 
zorg voor de openbare orde en veiligheid.
In Schotland stuitte de bouw van vuurtorens in de negentiende 
eeuw op flinke weerstand bij de plaatselijke bevolking, die ook wel 
eens een handje hielp bij scheepsrampen door dwaallichten te 
plaatsen. M aar daar kwamen vuurtorens noch door de markt noch 
door de staat tot stand, maar doordat ambtenaren en particulieren 
elkaar de bal toespeelden. In dit geval ging het om ‘onrechtmatige 
begunstiging’ van verwanten en vriendjes bij het vergeven van 
overheidsopdrachten. Z o  ontwierp volgens Bathurst [1999] het ene 
lid van de familie Stevenson vuurtorens in overheidsdienst, en 
kreeg een ander lid de opdracht om die met zijn eigen onderneming 
te bouwen.
D e bouw van vuurtorens op de Britse eilanden had zo zijn 
schaduwkanten, maar hoe ging dat in Nederland? O ver de oudste 
bekende Nederlandse vuurtoren weten we dat in 128 0  het kerkbe­
stuur (blijkbaar in die tijd de bevoegde instantie) van Den Briel 
toestemming gaf om aan de monding van de M aas twee vuurbakens 
op te stellen. D e vuren verschaften ‘ het niet te versmaden recht om 
vuurgeld te innen van de voorbij varende schepen’ [Boonstra 1994].
D e bekende Brandaris op Terschelling is volgens Boonstra de 
derde toren op die plaats. D e eerste stamt uit 1 3 2 3  toen de koop­
mansstad Kam pen een overeenkomst sloot met ene Claes ter op­
richting van een herkenningsteken voor zeelieden. In 1 4 5 2  was deze 
toren in verval geraakt nadat Kam pen zijn plaats als grote handels­
stad had verloren. Daarna kreeg de vroedschap van Am sterdam  van 
Philips van Bourgondië het recht om gelden van de scheepvaart te 
innen, maar ook de plicht om de Brandaris te herstellen. Het tol­
recht berustte klaarblijkelijk in de Lage Landen aan het eind van de 
M iddeleeuwen bij de overheid die dat recht op voorwaarden aan 
een grote belanghebbende schonk.
Ook aan andere kusten leden Nederlandse schepen schipbreuk 
door dwaallichten. Daarom drongen in 156 0  Nederlandse koop­
vaarders erop aan dat in Skagen, de noordoostpunt van het Deense 
Jutland, een vuurtoren werd gebouwd. Pas drie eeuwen later ging 
de Deense overheid zich ermee bemoeien, maar niet zonder pro­
blemen.
‘Aan de Noordzeekust van Jutland was jutten een belangrijke 
bron van inkomsten. Scheepsram pen waren er bijna aan de orde 
van de dag. In 1850  rapporteerde een commissie in Kopenhagen 
dat aan de Noordzeekust twintig reddingsstations moesten 
komen wegens de vele schipbreuken. D e Jutlanders waren tegen. 
Vuurtorens oprichten — er was er sinds 18 4 5  maar één, in Hanst- 
holrn [aan de noordwestkust van Jutland, w. u. ] — vond de commissie 
niet raadzaam, omdat schepen zich dan “ te veilig”  zouden 
kunnen voelen.’ [Gerritsen 2003, p. 2 1 ]
H ier blijkt dat de stelling dat een staat wel vuurtorens bouwt niet 
altijd opgaat wanneer in een land tegengestelde belangen bestaan: 
schippers hebben baat bij vuurtorens, kustbewoners bij schip­
breuken. Bovendien: wanneer meerdere staten hun voordeel met 
een vuurtoren doen, kunnen discussies over de verdeling van de 
kosten de bouw aanzienlijk vertragen.
Ook zeeweringen zijn collectieve goederen. Een dijk beschermt 
alle ingelanden, ook degenen die verder weg wonen en niet aan de 
bouw meebetaalden, terwijl de mensen aan de kust die de dijk 
bouwden geen kosten op anderen kunnen verhalen. Datzelfde geldt 
voor rivierdijken.
Een halve eeuw geleden ontwierp Rijkswaterstaat het Deltaplan 
en voerde het vervolgens uit, allemaal op kosten van de Nederland­
se staat. W aarom  had dit instituut de dijken niet eerder versterkt, 
ruim voordat er op en kort na 1 februari 1 95 3  meer dan 1800 men­
sen verdronken? Immers, al in 1 939 bestond er een ‘ Storm vloed- 
commissie’ en in 19 4 3 had zich een bijna-ramp voorgedaan. D em p­
te de overheid de put pas nadat het kalf was verdronken o f waren er 
andere oorzaken voor dit late optreden?
In de Bataafse tijd was het onderhoud van de zeedijken in de 
delta overgegaan van de polderbesturen naar een eilandorgaan, 
maar na het vertrek van de Fransen werd elke polder weer zelf­
standig [Slager 2003, p. 16]. De polderbesturen waren tegen centrali-
satie omdat dit voor ingezetenen hogere lasten met zich meebracht. 
W el werden rond 1880 Provinciale Waterstaten opgericht om de 
polderbesturen te controleren, maar de stormvloed van 1906 be­
wees dat dit toezicht weinig voorstelde.
Op de Zeeuw se en Zuid-H ollandse eilanden waren in de loop 
der tijd telkens nieuwe polders aangelegd door het bedijken van 
schorren. O m dat iedere polder zelfstandig was, betaalden alleen de 
grondeigenaren in de nieuwe polder voor aanleg en onderhoud van 
de buitendijk. D e  eigenaren van grond in de oude polders hoefden 
slechts de tot slaperdijk geworden oude buitendijk onderhouden. 
D at was veel goedkoper terwijl ze toch bescherming genoten van de 
door anderen onderhouden nieuwe buitendijk. Een doorbraak van 
die dijk was echter wel degelijk een bedreiging voor iedereen zoals 
in februari 1 9 5 3  bittere werkelijkheid werd.
Tegen de gevaren van de zee werd dus lang weinig gedaan, niet 
omdat er geen overheid was, maar omdat er te veel overheden 
waren. D e oprichting van Rijkswaterstaat was in de Bataafse tijd 
onderdeel geweest van een reeks hervormingsplannen op het gebied 
van wetgeving, onderwijs en volksgezondheid. Volgens de historici 
Kloek en M ijnhardt [2001, p. 274] boekten de nieuwe centrale water- 
staatsorganen enig succes bij het beheer van de grote rivieren omdat 
waterbeheer in ieders belang zou zijn. D at was duidelijk geworden 
na dijkdoorbraken in 1 7 9 9 , 1 8 0 5  en 1809 in het Gelderse rivieren­
gebied.
M aar deze verklaring is ontoereikend. Niet alleen ontkent 
Samuelsons theorie over collectieve goederen juist dat een gemeen­
schappelijk belang tot gezamenlijk handelen leidt, maar er zijn ook 
empirische argumenten tegen de conclusie van Kloek &  M ijnhardt 
in te brengen. Tussen 1700 en 1 750 kwamen er 28 dijkbreuken voor 
in het gebied van M aas en Waal; voor het tijdvak 17 5 0 -18 0 0  waren 
dat er 152.  N adat zich in het begin van de 19de eeuw 48 doorbraken 
voordeden, trad na 1820  een daling in [Driessen 1993, p. 15 ]. D at lijkt 
een ondersteuning van het betoog van Kloek en M ijnhardt. M aar 
volgens Driessen ‘ moet (deze daling) toeval zijn geweest. Immers, 
aan de structurele oorzaken [...] was nog niets gedaan en ook in de 
periode na 18 2 0  traden strenge winters op’ [Driessen 1993, p. 4 1] .  
Vanwege de weinig rooskleurige toestand van de schatkist en de 
gebrekkige techniek had Rijkswaterstaat nog weinig tot stand 
gebracht.
Deze voorbeelden van collectieve goederen zijn bepaald N eder­
lands, maar hoe abstract theorieën over collectieve goederen ook 
klinken, ze hebben een algemene strekking. D e weg daartoe baande 
Ostrom in haar studie van de problematiek van de commons [1990]. 
Z ij stelt dat water een individueel goed is, maar dat rivieren collec­
tieve goederen zijn: als in een tropisch gebied een rivier eenmaal 
van een berg afstroomt, kan iedereen daaraan water onttrekken voor 
bevloeiing van rijstvelden. Echter, als de mensen stroomopwaarts te 
veel water gebruiken, komen de irrigatie van de benedenstroomse 
gronden en de oogsten van de boeren daar in gevaar. Zoals het 
dilemma van de gevangene bij vrije markten ertoe leidt dat zelden 
vuurtorens worden gebouwd, zo leidt het ontbreken van een orgaan 
dat dwingend de waterverdeling reguleert ertoe dat minder rijst­
velden worden bevloeid dan mogelijk is.
In China was het volgens W ittfogel [ 19 5 7 ]  een despotische staat 
die deze regels aan alle boeren oplegde. Voor het negentiende- 
eeuwse Bali gaat de hypothese dat irrigatie samengaat met despo­
tisme echter niet op, omdat de vorstendommen op dit eiland zich 
niet langs één rivier uitstrekten, maar de benedenloop van meerdere 
rivieren omvatten.
Hoe werd het water op Bali dan verdeeld, en hoe werd het 
dilemma van de gevangene vermeden? Volgens Geertz [1980] deden 
de subaks dat. D eze ‘ waterschappen’ bestonden uit alle boeren in 
een bepaald gebied, die allen een gelijke stem hadden ongeacht de 
hoeveelheid grond die zij verbouwden. Geertz zag verder in de 
talrijke watertempels langs de rivieren de belichaming van de 
Balinese theaterstaat. D e riten die daar werden opgevoerd weer­
spiegelden niet alleen de verhoudingen tussen de bevolkings­
groepen op Bali, maar rechtvaardigden ze ook door ze als de ideale 
verhoudingen voor te stellen.
Volgens Lansin g [19 9 1]  komen G eertz’ uitspraken neer op een 
overschatting van de subak. Gezien het gebied waarover een subak 
zich uitstrekt, hield deze zich juist niet bezig met de verdeling van 
water tussen bovenstroomse en benedenstroomse gebieden, maar 
met de verdeling van water daarbinnen. Ook miskennen G eertz’ 
uitspraken de geheimen van de riviertempels. U it onderzoek van 
teksten in die tempels bleek dat ze over water en ongedierte gaan.
O p grond daarvan opperde Lansing dat de priesters eigenlijk ‘ pro­
gram m eurs’ zijn. O p rituele samenkomsten van priesters met de
leiders van verschillende subaks stelden zij niet alleen een gelijk­
matige waterverdeling over de subaks vast, maar maakten ze ook 
afspraken over braakliggende grond. D aar nestelde zich ongedierte 
dat de rijst op de bevloeide gebieden verwoestte. Priesters voor­
kwamen stroomafwaarts watertekort en verhinderden stroom­
opwaarts plagen. Z o  vermeden ze twee collectieve kwaden en 
beklonken een ruil die voor beide partijen voordelig was.
Dat de tempels op Bali niet alleen watertempels zijn, maar ook 
ongediertetempels, werd Lansing duidelijk toen in de jaren zeven­
tig de invoering door de Indonesische autoriteiten van een nieuwe 
irrigatiekalender mislukte. D e groene revolutie en een daarbij 
passende waterverdeling maakte dat vaker per jaar rijst kon worden 
verbouwd. M aar daardoor kon ook het ongedierte zich snel ver­
spreiden van de braakliggende velden naar de velden die aan oogst 
toe waren. D e Balinezen keerden snel weer terug naar hun oude 
beproefde kalender.
Deze voorbeelden van vuurtorens, zeeweringen en watertempels 
weerspreken de theorie dat collectieve goederen niet door de markt 
maar door de staat worden voortgebracht. T o ch  hoeft Samuelsons 
theorie geenszins naar de rommelzolder. De toepassing ervan op 
de afzonderlijke gevallen ging veeleer uit van al te eenvoudige bij­
komende veronderstellingen. In twee van de drie casussen ging het 
niet om één enkel collectief goed, maar om twee collectieve goede­
ren tegelijk. In het derde geval bleek dat wanneer meerdere over­
heden bij de voortbrenging van een collectief goed zijn betrokken, 
dit soms niet lukt en dat één staat evenmin alles kan omdat ook zij 
met geldgebrek te kampen heeft.
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